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2. INLEIDING 
 
Naar aanleiding van de aanleg van de Ringweg N325a rond Slijpe (gemeente Middelkerke) 
voerde Monument Vandekerckhove nv op het wegtracé in drie fasen een archeologisch 
vooronderzoek uit door middel van proefsleuven. Fase I vond plaats tussen 8 en 11 juli 2008, 
fase II tussen 12 en 14 augustus 2008 en tenslotte fase III tussen 30 september en 2 oktober 
2008. Het onderzoek gebeurde in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer West-
Vlaanderen, volgens de bepalingen opgelegd door het Agentschap R-O Vlaanderen 
Onroerend Erfgoed. 
 
Teneinde te vermijden dat waardevol archeologisch erfgoed verloren gaat en om te 
voorkomen dat de werf onverwachte vertragingen oploopt, werd de uitvoering van een 
voorafgaand archeologisch onderzoek als bindende voorwaarde gekoppeld aan de 
stedenbouwkundige vergunning. Zo’n archeologisch onderzoek bestaat in eerste instantie uit 
een archeologische inventarisatie door middel van proefsleuven. Indien hierbij waardevolle 
archeologische sporen worden aangetroffen, is de uitvoering van een opgraving noodzakelijk, 
voorafgaand aan de feitelijke werken1. 
 
In dit basisrapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek voorgesteld. Enkele 
inleidende hoofdstukken zorgen voor een bredere geografische en historische situering van de 
site, tevens wordt de gebruikte methodologie bij het onderzoek toegelicht. Vervolgens worden 
de resultaten per proefsleuf belicht en wordt een interpretatie gegeven aan de aangetroffen 
sporen en vondsten. Als besluit volgt een synthese van de resultaten met een aanbeveling voor 
eventueel verder onderzoek. Achteraan zijn de verschillende inventarissen (sporen, vondsten, 
foto’s, tekeningen en monsters) opgenomen. Bij het rapport hoort een DVD met daarop alle 
foto’s, de plannen en de digitale versie van deze tekst. 
 
Langs deze weg wordt eveneens dank betuigd aan volgende personen en instanties die 
zorgden voor een aangename samenwerking en bijdroegen tot het vlotte verloop van het 
onderzoek: het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Vervoer Ameele bvba, 
hoofdaannemer Aswebo nv, het Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed, Marnix 
Pieters van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, Cécile Baeteman en Dries Tys 
van de VUB, Hugo Thoen en Birger Stichelbaut van de UGent, Johan Ryheul van het Forum 
Eerste Wereldoorlog en de buurtbewoners voor de vele nuttige tips. 
 
                                                           
1
 [DE DECKER], s.d., p. 1. 
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3. SITUERING 
 
Het plangebied beslaat een tracé van ca. 1,2 km lengte langsheen de westzijde van Slijpe (zie 
figuur 2). Het wegtracé loopt van de Diksmuidestraat ten zuiden van de dorpskom naar de 
Spermaliestraat, ter hoogte van het kapelletje, in het noordwesten van Slijpe. Centraal 
doorkruist de Monnikenstraat het tracé. De percelen binnen het plangebied zijn in gebruik als 
landbouwgrond, zowel akkerland als weiland. De kadastrale gegevens van de percelen zijn: 
Afdeling 9, Sectie B, percelen 304e, 304f, 283p, 283x, 299f2, 299e2, 296e2, 296d2, 298b, 
327a en 330a, Sectie C, percelen 209a, 230k, 210a, 212a, 230h, 219a, 230m en 220a. 
 
Het tracé verloopt licht golvend waarbij de hoogtes zich situeren tussen ca. +3,15m TAW en 
+3,80m TAW. De bodem is kleiig met zandigere lagen, waarbij in het centrale gedeelte in de 
ondergrond nog een veenpakket aanwezig is. Het grootste deel van het tracé loopt door zgn. 
dekkleigronden (m.E1, lila op figuur 2). Halverwege tussen de Diksmuidestraat en de private 
weg (die van de Diksmuidestraat naar de hoeve Fokkaert leidt) dwarst het tracé een overdekte 
kreekruggrond (m.D5, roze op figuur 2) die zuid-noord loopt. Ten noorden van de private weg 
liggen ten noordoosten van het tracé lager gelegen gronden. Volgens de huidige bodemkaart 
zijn dit poelgrondpolders (OV2, paars op de kaart), bestaande uit een dun dek van zware klei 
dat rust op veen en ligt tussen hoger gelegen kreekruggronden. Oudere bodemkaarten duiden 
deze gronden aan als ontveende bodems die door inklinking lager liggen dan de directe 
omgeving. In elk geval gaat het om lager gelegen, veelal natte bodems die in het verleden 
door de mens bewerkt zijn, maar nu ongeschikt zijn voor akkerbouw. Naar het noorden van 
het tracé toe loopt het plangebied over gronden die aangeduid staan als ‘verdwenen 
bewoning’ (OC, lichtgrijs op figuur 2). Sporen van deze verdwenen bewoning werden echter 
niet teruggevonden op de historische kaarten van Slijpe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: Situering van Slijpe op de bodemkaart,  met aanduiding van het wegtracé (© www.giswest.be). 
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4. ARCHEOLOGISCHE EN HISTORISCHE SITUERING 
 
De ontstaansgeschiedenis van de kustvlakte is zeer nauw verbonden met de zee. Het 
landschap evolueerde sterk in de laatste 10.000 jaar tot wat het nu is. In de recentere 
geschiedenis speelde de mens daarin een niet te onderschatten rol. Tot eind jaren 1970 
bestond de theorie dat onze kustvlakte in de laatste paar duizend jaar gevormd was als gevolg 
van periodes van zeespiegelstijgingen (transgressies) afgewisseld met periodes van dalingen 
in het zeeniveau (regressies). Deze theorie werd echter voor de recentere perioden bevestigd 
op basis van de áfwezigheid van historische en archeologische bronnen. Nieuwe methoden in 
het geologisch booronderzoek en recente archeologische vondsten hebben dit beeld echter 
totaal veranderd2. 
 
Na de IJstijd en het daarmee gepaard gaande smelten van de ijskappen steeg het zeeniveau 
geleidelijk waarbij het smeltwater de vlakte van de Noordzee deed opvullen. Deze stijging 
verliep vrij snel tot ca. 7.500 jaar geleden waarbij een bijna 10m dik pakket zand en klei 
langsheen onze kust afgezet werd. Na deze periode (7.500 tot 5.500 jaar geleden) trad er in de 
zeespiegelstijging een vertraging op die resulteerde in het ontstaan van drogere delen in het 
landschap, met zoetwatermoerassen waar riet op groeide wat zich later opstapelde tot veen. 
Ook verder landinwaarts had de zee in deze periode een grote invloed. Langsheen de geulen 
werd nog voortdurend zand en klei afgezet. De invloed van de zee op het land nam geleidelijk 
af waardoor de veengebieden zich verder konden uitbreiden. De veengebieden kwamen toen 
voor in zowat de gehele huidige kustvlakte en het pakket veen kon één tot twee meter dik zijn. 
De kustlijn lag in die periode twee à drie kilometer verder in zee in vergelijking met vandaag. 
De veenlaag waarvan hier sprake is, was tot een aantal decennia geleden nog zichtbaar op het 
strand van Raversijde. Door een combinatie van menselijke activiteiten (veenontginning, 
drainage en ontbossing) en natuurlijke factoren (erosie van kust en getijdengeulen) gedurende 
de IJzertijd en de Romeinse periode kwam er een einde aan deze veengroei, al zijn de precieze 
omstandigheden en periode waarin dit gebeurde alsnog onduidelijk3.  
 
Bewoning en activiteiten moeten in de IJzertijd en de Romeinse Tijd tamelijk beperkt 
gebleven zijn. Een aantal vondsten wijzen op de aanwezigheid van de mens in de kustvlakte, 
zoals waarnemingen uit De Panne en Leffinge uit respectievelijk de IJzertijd en de Romeinse 
Tijd. De vondst van een Romeinse dijk in 2005 in Raversijde is ook een goed voorbeeld van 
de invloed die de mens had op het landschap in die periode. Wat betreft Slijpe werden er ten 
zuiden van het onderzochte tracé, langs de Diksmuidestraat in veenontginningsgebied, 
Romeinse vondsten aangetroffen die toegewezen worden aan een grafveld in situ. De vondst 
werd in 1801 in een turfgrond gevonden. Het gaat om een bronzen beeld, een gouden ketting 
en verschillende zilveren medailles4. In Leffinge was er in de Romeinse periode eveneens 
menselijke activiteit, wat bewezen werd door de vondst van zoutwinningsstructuren. De 
activiteiten (echte bewoningssporen werden evenwel nog niet aangetroffen) in de Polders 
verminderden naar het einde van de Romeinse periode. Dit had eerder met politiek-
economische factoren te maken dan met landschappelijke zoals vroeger werd gedacht5. 
 
 
 
                                                           
2
 BAETEMAN, 2007,  p. 2. 
3
 BAETEMAN, 2007, pp. 6-8. 
4
 THOEN, 1978, pp. 62-65, 77. 
5
 TYS, 2003. 
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Periode Tijd 
Nieuwe Tijd 1500-heden 
Late Middeleeuwen 1200-1500 
Volle Middeleeuwen 900-1200 
Vroege Middeleeuwen 450-900 
Romeinse Tijd 57 v. Chr.-450 na Chr. 
IJzertijd 800 v. Chr.-57 v. Chr. 
Bronstijd 2000 v. Chr.-800 v. Chr. 
Neolithicum 4500 v. Chr.-2000 v. Chr. 
Mesolithicum 8000 v. Chr.-4500 v. Chr. 
Paleolithicum 240000 v. Chr.-8000 v. Chr. 
Figuur 3: Overzichtstabel van de belangrijkste archeologische periodes. 
 
 
 
Pas ca. 550-750 na Chr. was er een zeker evenwicht tussen de sedimentatie en erosie in de 
kustvlakte. Dit evenwicht duurde tot ca. 800 na Chr. De getijdengeulen ondervonden geen of 
nog weinig invloed vanuit de zee en gingen lateraal migreren. De erosie en sedimentatie 
waarvan hierbij sprake was, zorgde voor een variatie in sedimenten die het veen afdekten. Dit 
gebeuren werd in het verleden onjuist geïnterpreteerd als transgressiefasen.  
 
In de periode tussen de 4de en de 6de eeuw werd de kustvlakte waarschijnlijk aangedaan door 
de mens vanuit de nederzettingen gelegen aan de rand van zandig Vlaanderen en was er 
mogelijk ook bewoning in de Polders zelf, al hebben deze activiteiten voorlopig weinig of 
geen sporen nagelaten6. In de gebieden beïnvloed door de IJzer konden delen van het land pas 
na 650 na Chr. tot schorre evolueren. In bepaalde gebieden was dit nog iets later zoals in de 
streek rond Oostende en Veurne7. De mens deed toen de kustvlakte voornamelijk aan om 
schapen te laten grazen op de met zoute vegetatie begroeide schorren, zoals gekend is uit de 
oudste vermeldingen uit de vroege 8ste eeuw8. Het is pas vanaf de 7de eeuw dat er sporen zijn 
van definitieve bewoning in de kustvlakte, wat blijkt uit het aangetroffen aardewerk uit 
Lampernisse, Oostkerke, Uitkerke, Zandvoorde e.a. Deze nederzettingen ontstonden 
voornamelijk op de hoger gelegen geulruggen en oeverwallen9. In de Karolingische periode 
(8ste eeuw) ontstaan landelijke kerken en kapellen die door grondeigenaars gebouwd werden.  
 
De totale verlanding van de kustvlakte ontstond mede onder invloed van de mens die de 
vlakte beetje bij beetje begon in te dijken. In die periode waren al vele geulen dichtgeslibd en 
in combinatie met de aanleg van dijken maakte dat dat het stormvloedniveau in de open 
gebleven geulen aanzienlijk toenam. De bedijking had ook als gevolg dat er een andere 
afwatering moest voorzien worden en er werden grachten en sluizen aangelegd. De 
ontwatering van het landschap resulteerde in een compactie van de bovenste afzettingen, met 
een landschapsdaling als gevolg, wat nog in de hand gewerkt werd door de middeleeuwse 
veenontginning in de Polders. Een dijkdoorbraak tijdens een hevige storm zorgde dan ook 
voor catastrofale overstromingen in de laag gelegen kustvlakte, zoals er verschillende na het 
jaar 1000 historisch gedocumenteerd zijn. Voorheen werden deze bestempeld als Duinkerke-
III transgressies, die bij nader inzien dus een menselijke oorzaak bleken te hebben.10 
                                                           
6
 TYS, 2003, p. 261. 
7
 BAETEMAN, 2007,  pp. 8-9. 
8
 TYS, 2003, pp. 261, 271-272. 
9
 TYS, 2003, pp. 259-263. 
10
 BAETEMAN, 2007, p. 10. 
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Figuur 4: De ligging van Slijpe gedurende de vroege middeleeuwen. De stippellijn duidt de huidige kustlijn aan  
  (© www.wikipedia.org). 
 
 
 
Uit historische teksten is in de omgeving van Slijpe de plaatsnaam 
Haerleboudtskapelle/Arlebaldicapelle gekend. Welke de precieze interpretatie ervan is, weet 
men niet. In bepaalde teksten wordt deze gelijkgesteld met Slijpe, wat echter onwaarschijnlijk 
lijkt. Mogelijk gaat het hierbij eerder om een wijk of toponiem op het grondgebied van Slijpe. 
De naam Slijpe wordt reeds voor het eerst vermeld in 84011. 
 
Het gebied ten westen van Leffinge (voornamelijk in en rond Slijpe en Mannekensvere) was 
sinds de 9de eeuw in bezit van de graven van Vlaanderen en was voornamelijk in gebruik als 
schaapsdomeinen. Dit gebied van 1140ha was nog tot in de 12de eeuw in gebruik12. Uit 
dezelfde eeuw is een melding gekend waarin een schaapskooi te Slijpe (op het site van het 
Tempelhof) geschonken werd door de graaf van Vlaanderen aan de Onze-Lieve-Vrouwabdij 
te Bourbourg13. Vanaf de 12de eeuw trad er in het kustgebied een belangrijke evolutie op. De 
schapenteelt maakte er geleidelijk aan plaats voor veeteelt en akkerbouw14.  
                                                           
11
 MAES, 1975, p. 1 en TYS, 2003, pp. 270 e.v. 
12
 ZEEBROEK e.a., 2006, p. 160. 
13
 JANSSEUNE, 1970, p. 6. 
14
 TYS, 1998, p. 5. 
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De geschiedenis van Slijpe hangt vanaf die tijd voornamelijk af van de invloed die de 
Tempeliers hadden sinds hun aanwezigheid in de regio vanaf de 12de eeuw. In die eeuw 
kregen de Tempelridders namelijk een aantal bezittingen in Leffinge van de graven van 
Vlaanderen en andere edelen. Om die zaken te beheren werd een commanderij ten noorden 
van Leffinge opgericht. Door deze bezittingen kregen de Tempeliers een grote impact op de 
sociale, economische en religieuze topografie van het middeleeuwse landschap in de 
omgeving van Leffinge en Slijpe. Dit kaderde in een transitie waarbij de graaf van Vlaanderen 
steeds meer gronden en bezittingen aan derden schonk in plaats van aan andere edellieden. Zo 
kon de graaf zijn positie beter handhaven ten opzichte van de andere edelen in het graafschap.  
 
In de 13de eeuw nam het Tempelhof te Slijpe de taak van het hof van Leffinge over. De 
belangrijkste taken waren landbouwactiviteiten, maar het hof bezat ook weiden en gronden 
waar zowel klei als veen ontgonnen werd, bestemd voor de lokale tegel- of baksteenproductie. 
Verder werden er paarden gefokt en was er een molen voor de graanteelt. Naast een beperkte 
religieuze werking (missen en werken van barmhartigheid) had het hof ook een zekere 
bestuurlijke functie en speelde het een rol in de opleiding van eigen leden. Toen de 
Tempelorde in 1311-1312 werd opgeheven werden de bezittingen overgedragen aan de Orde 
van de Hospitaalridders die zich beperkte tot het beheer van de goederen van de Tempeliers. 
Vele bezittingen in Slijpe werden vanaf 1368 dan ook verpacht en het hof zelf bleef nog 
bestaan als administratief centrum. Desondanks evolueerden de oude hoven en de 
commanderij tot gewone agrarische pachtgoederen waarvan de inkomsten tot in 1794 in 
handen van de Hospitaalridders bleven15. 
 
Na de middeleeuwen is er minder gekend van de geschiedenis van Slijpe. Wel werd in 1641 
de aanleg van het kanaal Plassendale-Nieuwpoort afgewerkt, dat voor een deel de loop van de 
Ieperleed16 volgt. Op het grondgebied Slijpe werd ook de Colombiebrug aangelegd, de 
voorganger van de huidige Slijpebrug. In 1709 werd er de Slag aan de Slijpebrug 
uitgevochten, waarbij de Engelsen de streek op de Fransen heroverden. Sinds de Belgische 
onafhankelijkheid ligt er over het kanaal een ijzeren brug. Aan de vooravond van WOI werd 
hier in mei 1914 nog een middeleeuwse pot aangetroffen met enkele munten in17. Tijdens de 
beide wereldoorlogen en voornamelijk tijdens WOI had de regio het zwaar te verduren en 
zowel de Slijpebrug als het Tempelhof en de rest van Slijpe leden erg onder het 
oorlogsgeweld18. In de directe omgeving van het tracé van de geplande ringweg zouden 
enkele loopgraven gelegen hebben, zoals te zien is op figuur 5.  
 
                                                           
15
 ZEEBROEK e.a., 2006, pp. 155 e.v. 
16
 Middeleeuwse waterloop die Ieper met Nieuwpoort en Brugge verbond. 
17
 JANSSEUNE, 1989, pp. 45 e.v. 
18
 ZEEBROEK e.a., 2006, pp. 155 e.v. 
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Figuur 5: Projectie van de loopgraven nabij Slijpe uit WOI op de topografische kaart19.  
   In het blauw het tracé van de ringweg, de loopgraven zijn aangeduid met rode pijltjes.
                                                           
19
 Met dank aan Birger Stichelbaut van de UGent voor het aanleveren van deze kaart. 
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5. ONDERZOEKSMETHODE 
 
De bijzondere voorwaarden opgesteld door het Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend 
Erfgoed voorzagen in de aanleg van twee lange en parallelle sleuven over het gehele tracé van 
de weg. Wegens de vele obstakels (waterlopen, wegen) op het terrein was dit echter niet 
mogelijk en werd er beslist om kleinere sleuven uit te graven, zij het wel in twee parallelle 
lijnen, noordwest-zuidoost georiënteerd. De ruimte tussen deze lijnen bedroeg 10 à 15m, 
hoewel in het noordelijk gedeelte van het tracé de tussenruimte iets breder was. In totaal 
werden twaalf proefsleuven aangelegd, die genummerd werden met een Romeins cijfer 
(sleuven I tot XII). Omwille van de fasering van het onderzoek zijn deze sleuven niet in 
volgorde op het terrein gesitueerd (zie bijgevoegde uitvouwbladen voor de positie van de 
sleuven). In fase 1 werd het gedeelte tussen de Monnikenweg en een private weg meer 
zuidelijk onderzocht met sleuven I, II, III en IV. In fase 2 werden sleuven V en VI opengelegd 
op de percelen tussen de private weg en de Diksmuidestraat. Sleuven VII tot en met XII, 
gelegen tussen de Monnikenstraat en de Spermaliestraat, werden tijdens fase 3 onderzocht. 
 
Het eigenlijke veldwerk werd voorafgegaan door een korte voorbereidingsperiode, waarbij 
archeologische en landschappelijke gegevens werden verzameld die het project inhoudelijk 
kunnen situeren. Na het machinaal uitgraven van de sleuven werden alle sporen in het vlak 
gefotografeerd, opgetekend op schaal 1:50 of 1:100, beschreven en zonodig bemonsterd en/of 
gecoupeerd. In enkele sleuven werden op bepaalde afstanden diepere kijkputten gegraven om 
een inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Voor de registratie van de sleuven en sporen en het 
benoemen van de foto’s werd de benaming SLRW08 (SLijpe RingWeg 2008) gebruikt. De 
spoornummering begon voor elke sleuf telkens vanaf spoor 1 of S1. De vondsten die aan het 
oppervlak werden aangetroffen werden volgens context ingezameld. Ze werden later 
gewassen en de zakjes met vondsten werden voorzien van fiches met daarop de vermelding 
van het sleuf-, spoor- en vondstnummer en een korte beschrijving van de aard van het 
materiaal.  
 
De exacte positie van de sleuven en de hoogteniveaus (in TAW) werden ingemeten door een 
landmeter-topograaf20. In dit digitale opmetingsplan werden nadien de manuele 
veldtekeningen ingevoerd. De sleuven hadden een totale lengte van ca. 2107m en waren zo’n 
2m breed, waardoor ongeveer 4214m² werd opengelegd. Gezien de volledige werkzone voor 
het wegtracé 30m breed en zo’n 1,2km lang is, werd op deze manier 11,7% van het terrein 
onderzocht.  
 
                                                           
20
 Met dank aan landmeter Vincent Libois van het Agentschap Wegen en Verkeer. 
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6. RESULTATEN 
 
In onderstaande tekst worden de resultaten van het proefsleuvenonderzoek beknopt en 
overzichtelijk weergegeven per sleuf. Eerst wordt een algemene situering van de sleuf 
gegeven, gevolgd door de beschrijving en de interpretatie van de voornaamste archeologische 
sporen en vondsten. Voor de meer gedetailleerde beschrijving van de sporen en de vondsten 
wordt verwezen naar de inventarissen achteraan dit rapport. Omwille van het beperkt aantal 
archeologische sporen dat werd aangetroffen, zijn er geen detailtekeningen per sleuf 
opgenomen in de tekstversie van dit rapport. Deze zijn wel te vinden op de bijhorende DVD.  
 
6.1. Sleuf I 
 
• Algemeen 
 
Sleuf I heeft een totale lengte van ca. 196m en is gelegen tussen een private weg (die van de 
Diksmuidestraat naar de hoeve Fokkaert leidt) in het zuiden en een waterloop in het noorden. 
De hoogte van het maaiveld bedroeg in het zuiden +3,70m TAW, centraal was dit gezakt naar 
+3,16m TAW, maar in het noorden steeg dit opnieuw, tot +3,25m TAW. 
 
Bij het openleggen van deze eerste sleuf werd het vlak met de kraan tamelijk diep uitgegraven 
om een beeld te krijgen van de bodemopbouw. Daar er in de hoger gelegen paketten geen 
significante sporen werden aangetroffen, werd de diepte van het vlak initieel aangehouden ter 
hoogte van de bovenzijde van een veenpakket. Na overleg met Sam Dedecker (Agentschap R-
O Vlaanderen Onroerend Erfgoed) werd besloten om het verdere verloop van deze en andere 
sleuven minder diep uit te graven, maar zouden er verspreid over de sleuven verschillende 
diepere kijkgaten aangelegd worden. Het noordelijke deel van de sleuf was daardoor dieper 
aangelegd dan het zuidelijke: ca. 1,70m diep in het noorden en ca. 0,80m in het zuiden. 
 
• Beschrijving van de sporen en interpretatie 
 
In sleuf I werden quasi geen archeologische sporen aangetroffen. In het hoger gelegen 
zuidelijke deel kan een oost-west georiënteerd kleipakket (S13) mogelijk geïnterpreteerd 
worden als een restant van een gracht, waarvan de opvulling aan de hand van de vondsten kan 
teruggaan tot de late middeleeuwen. In het vlak waren de verschillende afzettingsfasen 
duidelijk zichtbaar, met sedimenten die varieerden van zandig over zandige klei tot zware 
klei. Soms werd daarin een scherf aangetroffen die geïnterpreteerd diende te worden als een 
verspoelde vondst en bijgevolg een relatieve datering kan geven aan die bepaalde 
afzettingslaag. Desalniettemin dienen deze vondsten met enige voorzichtigheid 
geïnterpreteerd te worden omdat verschillende factoren en processen ervoor kunnen zorgen 
dat de vondsten in latere perioden in een andere context terecht komen. 
 
Bij het aanleggen van een kijkgat in het noordelijk deel van de sleuf werd een dik veenpakket 
aangesneden (ca. 2,00m dik, bovenzijde op ca. +1,75m TAW), waarin een verticale uitsnede 
zichtbaar was (zie figuur 6). Deze uitgraving ging ca. 1,00m diep, was verticaal aan de 
noordzijde en liep schuin omhoog aan de zuidzijde. Bovenop het veenpakket lag nog een 
1,3m dik onverstoord pakket kleiige en zandige afzettingen, onder de 0,30m-dikke ploeglaag. 
Deze situatie was vergelijkbaar met kijkgat 1 in sleuf IV (zie verder).  
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De duidelijke menselijke veenontginning die hieruit af te leiden valt kan met enige zekerheid 
in de Romeinse periode gesitueerd worden. Het veen, dat in die tijd waarschijnlijk aan het 
oppervlak lag, kan mogelijk ontgonnen zijn voor de zoutwinning die gekend is in Leffinge. 
De afzettingen boven het veen duiden op een (vroeg-)middeleeuwse ophoging door 
zeeafzettingen die gekend zijn in de ganse Polders. Verdere sporen en vondsten in deze en de 
andere sleuven bevestigen deze interpretatie. In het diepere gedeelte van sleuf I werden in het 
vlak eveneens sporen van veenuitgraving aangetroffen, echter nergens kon deze in verband 
gebracht worden met archeologische artefacten waardoor een absolute datering voor de 
ontginning ontbreekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6: Oostprofiel van het kijkgat in sleuf I, met een zicht op de bodemgelaagdheid en de  
   duidelijke uitsnede in het veenpakket (© MVDK nv).
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Figuur 7: Sporen van veenontginning: scherpe aflijningen in het veenpakket in sleuf I (© MVDK nv). 
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6.2. Sleuf II 
 
• Algemeen 
 
Sleuf II bevond zich ten oosten van en parallel aan sleuf I en was 185m lang. De hoogte van 
het maaiveld was in  het zuiden +3,52m TAW, centraal +3,17m TAW en in het noorden van 
de sleuf +3,07m TAW. Het vlak werd aangelegd op gemiddeld 0,80m diepte, maar kon op 
basis van de bodemgesteldheid licht variëren in diepte. Er werden geen kijkputten aangelegd 
in deze sleuf. 
 
• Beschrijving van de sporen en interpretatie 
 
Net als sleuf I werd sleuf II gekenmerkt door het ontbreken van duidelijke archeologische 
sporen. De schaarse vondsten wijzen op vrij recente dateringen en kunnen daarenboven niet 
onmiddellijk met bepaalde sporen in verband gebracht worden. De enkele sporen zijn over het 
algemeen greppelstructuren van post-middeleeuwse datering, waarin geen vondsten werden 
aangetroffen en die bijgevolg ook niet preciezer gedateerd kunnen worden. Met enige 
waarschijnlijkheid kan de opvulling van de verschillende greppelstructuren gelinkt worden 
met verkavelingsactiviteiten uit de 20ste eeuw, waarbij de houten vondsten 10 en 11 als 
restanten van omheiningspaaltjes kunnen geïnterpreteerd worden. 
 
In het noordelijk deel van sleuf II werd in de kleiige afzettingen een grijze handgevormde 
scherf aangetroffen. Deze kan mogelijk in de late IJzertijd of Romeinse periode gedateerd 
worden, maar werd niet in verband met een bepaald spoor gevonden. Deze scherf werd 
waarschijnlijk vanuit een andere locatie met de sedimenten mee getransporteerd en op deze 
locatie afgezet. Desalniettemin is de aanwezigheid van een scherf met dergelijke ouderdom in 
de Polders een zeldzame vondst, al moet naar deze datering toe voorzichtigheid geboden 
worden. 
 
Volgens de familie Fokkaert en andere buurtbewoners zouden brouwers uit Slijpe in de 20ste 
eeuw langsheen de noordelijke zijde van de private weg water gewonnen hebben. Deze 
locatie was daarvoor ideaal: door de erg zandige bodem hier is het grondwater veel zuiverder 
dan op andere plaatsen in de omgeving. De bodem bestaat uit een kreekruggrond die ook 
verder naar het zuiden doorloopt. Ook daar was het bij de buurtbewoners een gekend 
gegeven: één bewoner had een waterput in zijn tuin staan die ten oosten van sleuf V gelegen 
was. 
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6.3. Sleuf III 
 
• Algemeen 
 
Sleuf III, 132m lang, bevond zich tussen de Monnikenstraat in het noorden en de watergang in 
het zuiden en werd in het verlengde van sleuf II aangelegd. In het zuiden van de sleuf bedroeg 
de hoogte van het maaiveld +3,18m TAW, centraal +3,53m TAW en in het noorden was dit 
+3,76m TAW. Het vlak werd aangelegd op gemiddeld 0,70m diepte. Wegens de ligging nabij 
het water werd beslist om in deze sleuf geen diepe kijkgaten uit te graven. 
 
• Beschrijving van de sporen en interpretatie 
 
In het uiterste zuiden van de sleuf werd een ovaal spoor aangetroffen dat nog deels in de 
profielwand zat, spoor 1. In het vlak waren wat fragmentaire ijzerresten en enkele verbrande 
plekken zichtbaar. Er kan vermoed worden dat het gaat om een kuil te dateren in WOI. Het is 
namelijk geweten dat er o.a. rond 1917 intensieve activiteiten plaatsvonden in en om Slijpe. 
Noordelijker in sleuf III werden er in spoor 2 zowel resten metaal als post-middeleeuwse 
keramiek gevonden. Het spoor is mogelijk ook te relateren aan WOI. In de meer noordelijk 
gelegen sleuven werden gelijkaardige vondsten gedaan. 
 
In het verdere verloop van vlak 1 werden geen noemenswaardige vondsten of sporen 
aangetroffen. Naast recente drainages was nog een aantal greppelstructuren aanwezig waaraan 
geen precieze datering kon gegeven worden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 8: Spoor 2 in sleuf III (© MVDK nv). 
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6.4. Sleuf IV 
 
• Algemeen 
 
Ten westen van sleuf III werd sleuf IV aangelegd, in het verlengde van sleuf I. Het 
noordelijke uiteinde is gelegen nabij een verhoogde terrein, waar tot in de jaren 1950 een 
molen gestaan heeft. De sleuf had een totale lengte van ongeveer 165m. Het vlak lag ongeveer 
0,80m onder het maaiveld, dat hier geleidelijk steeg naar de Monnikenweg toe: +3,20m TAW 
in het zuiden, +3,57m TAW centraal en +3,81m TAW in het noorden.  
 
• Beschrijving van de sporen en interpretatie 
 
In het vlak werden enkele sporen aangetroffen die aanzien kunnen worden als 
grachtstructuren (S2 en S4). Eén daarvan, S4, bevatte fragmenten grijs aardewerk, waardoor 
een datering in de volle of late middeleeuwen kan vooropgesteld worden. Spoor 3 bevatte 
enkele losse metalen resten die in een kringvorm in een rond donkergrijs kleispoor lagen. Ook 
al werd er geen materiaal gevonden dat een directe datering kon geven, kan er toch gesteld 
worden dat het spoor een mogelijke bomkrater is uit WOI.  
 
In sleuf IV werden twee kijkgaten aangelegd. Bij de eerste, zuidelijke kijkput werden 
gelijkaardige fenomenen waargenomen als in sleuf I. Tijdens het verdiepen werd een 
horizontaal afgelijnd veenpakket (bovenzijde op ca. +1,90m TAW) zichtbaar, waarin 
duidelijke uitgravingen en spitsporen aanwezig waren (zie figuur 9). Er werden net als in sleuf 
I echter geen artefacten gevonden die te linken zijn aan deze sporen van veenontginning, in 
dit geval bosveen. De afzettingen boven het veen wijzen echter in de richting van een 
Romeinse datering, wat ook bevestigd werd door verscheidene specialisten21. De 
sedimentopbouw bovenop het veen bestond uit een pakket blauwe lichtzandige klei met 
verspoelde veenlaagjes, dat ongeveer 0,30 à 0,40m dik is. Daarboven lag een fijnzandige 
kleilaag met roestvlekken met een dikte van om en bij 0,50m; in deze laag werd het vlak van 
sleuf IV aangelegd. Het pakket direct onder de ploeglaag bestond uit een lichtgeel tot beige 
kleilaag die 0,40 tot 0,50m dik is. De dikte van de ploeglaag bedroeg ca. 0,30m. 
 
Aan het noordeinde van de sleuf werd een tweede kijkput gegraven. Opmerkelijk is dat hier 
geen veenpakket werd aangetroffen, maar wel de opvulling van een geulgrond waarbij in het 
profiel nog verspoelde veenbandjes zichtbaar waren. In het kader van het 
funderingsonderzoek voor de aanleg van de nieuwe weg werden 18 sonderingen geplaatst 
verspreid over het wegtracé. De resultaten ervan tonen eveneens de aanwezigheid van een 
lokaal veenpakket aan in het centrum van het tracé, maar dat in het noorden en zuiden niet 
voorkomt22. De precieze uitgestrektheid buiten het tracé (in oost-westelijke richting) was niet 
te achterhalen. Er is een kans dat het oorspronkelijke veenpakket uitgebreider was, maar dat 
het in de loop van de tijd aan de randen geërodeerd werd vooraleer definitief afgedekt te 
worden door de bovenliggende sedimenten.  
                                                           
21
 Mondelinge informatie van Marnix Pieters, Cécile Baeteman en Dries Tys. 
22
 Informatie verkregen van het Agentschap Wegen en Verkeer. 
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Figuur 9: Westprofiel van het kijkgat in sleuf IV, met een zicht op de bodemgelaagdheid en de duidelijke sporen  
  van veenontginning (© MVDK nv). 
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6.5. Sleuf V 
 
• Algemeen 
 
Sleuf V werd samen met sleuf VI in de tweede fase van het onderzoek opengelegd. Beide 
sleuven lagen in het meest zuidelijke deel van het wegtracé, tussen de Diksmuidestraat in het 
zuiden en de private weg naar hoeve Fokkaert in het noorden. Sleuf V was in totaal 312m 
lang en bevond zich in het verlengde van sleuven II en III aan de oostkant van het wegtracé. 
Het vlak werd vrij ondiep aangelegd, op zo’n 0,50m onder het maaiveld.  
 
• Beschrijving van de sporen en interpretatie 
 
In het zuidelijke deel van het vlak werden drie lineaire structuren aangesneden die bestonden 
uit verschillende baksteenbrokken (S2, S3 en S7). Gelijkaardige structuren werden ook meer 
noordelijk in de wand van sleuf V aangetroffen. Hoe deze moeten geïnterpreteerd worden is 
niet geheel duidelijk, al kan het zijn dat het om tijdelijke drainages gaat waarbij de 
onregelmatige ligging van de baksteenblokken het toeliet het water te laten doorstromen. 
Deze drainages zouden in elk geval een kort leven beschoren zijn, gezien er bij doorspoeling 
telkens veel klei tussen de bakstenen terechtkwam. Mogelijk zijn deze ‘drainages’ te dateren 
in de eerste helft van de 20ste eeuw, toen nog geen keramische drainagebuizen werden 
gebruikt. 
 
Eveneens in het zuiden van vlak 1 werd een kuilspoor gevonden dat vol zat met grote 
kasseien. Gezien er geen scherven of ander dateerbaar materiaal in spoor 4 aangetroffen werd, 
kon er bijgevolg geen datering aan gegeven worden. Verspreid in het vlak was een aantal 
greppelstructuren zichtbaar, waarbij enkele laat- tot post-middeleeuws materiaal bevatten. In 
twee sporen centraal in de sleuf (S11 en S12) werd schervenmateriaal aangetroffen dat iets 
ouder is qua datering, mogelijk vol- of laat-middeleeuws. Daar deze greppels nergens in 
verband konden gebracht worden met andere structuren, is een verdere interpretatie niet 
mogelijk. 
 
In het zuiden en centraal in de sleuf werden twee kijkgaten aangelegd om een zicht te krijgen 
op de bodemopbouw en landschappelijke ontwikkeling. In beide gevallen werden restanten 
van poelgronden aangetroffen, waarbij er bijgevolg geen pakket veen aanwezig was, maar wel 
kleiige/zandige sedimenten met verspoelde veenbandjes zichtbaar waren. 
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Figuur 10: Westprofiel van kijkgat 1 in sleuf V, met onderaan de verspoelde veenbandjes afgedekt door kleiig/ 
     zandige sedimenten (© MVDK nv). 
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6.6. Sleuf VI 
 
• Algemeen 
 
Sleuf VI werd ten westen van sleuf V aangelegd in de lijn van sleuven I en IV. De sleuf was 
308m lang en werd uitgegraven op zo’n 0,70m onder het loopvlak. Het maaiveld lag in het 
zuiden op +3,32m TAW, centraal was dit gestegen naar +3,74m TAW en in het noorden 
opniew wat gedaald tot +3,64m TAW.    
 
• Beschrijving van de sporen en interpretatie 
 
De sporen die in het vlak zichtbaar waren, zijn erg vergelijkbaar met sleuf V en zijn 
voornamelijk vrij recente drainagesporen en enkele greppelsporen. Op basis van de aanwezige 
vondsten kan over het algemeen een post-middeleeuwse datering vooropgesteld worden. 
Enkele sporen bevatten middeleeuwse of mogelijk zelf Romeins schervenmateriaal, maar 
deze werden ofwel niet in een gesloten context ofwel als enige vondst aangetroffen, waardoor 
ze archeologisch weinig waardevol zijn. 
 
Er werden twee kijkputten aangelegd, waarbij hetzelfde kan geconcludeerd worden als in 
sleuf V: hier heeft men opnieuw te maken met opgevulde geulgronden waarin verspoelde 
veenresten zichtbaar zijn. De zuidelijke grens van het veenpakket dat in sleuven I en IV werd 
aangetroffen, bevindt zich waarschijnlijk onder het wegdek van de private weg of nog iets 
noordelijker in het zuidelijke deel van sleuven I en II. 
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6.7. Sleuf VII 
 
• Algemeen 
 
Sleuf VII werd samen met sleuven VIII tot en met XII aangelegd in de derde fase van het 
onderzoek op het meest noordelijke deel van het tracé. Sleuf VII werd parallel aan en ten 
westen van de Klakkaertstraat (Lambertus Coolsstraat?) aangelegd, was slechts 50m lang en 
werd in het zuiden begrensd door de Monnikenstraat, in het noorden door een grachtje. Het 
maaiveld varieerde van +3,55m TAW in het zuiden naar +3,89m TAW in het noorden. Het 
vlak bevond zich op ca. 0,70m diepte. Er werd geen kijkgat uitgegraven in deze sleuf. 
 
• Beschrijving van de sporen en interpretatie 
 
In deze sleuf werd slechts één spoor aangetroffen. Het gaat om een puinspoor waarin 
voornamelijk baksteenmateriaal, tegels en wat ijzer gevonden werd. Er kan een recente 
datering verwacht worden aangezien de kuil in de ploeglaag gegraven werd. Volgens een 
bewoner uit de buurt zou er ten westen van dit deel van het tracé een loods gestaan hebben die 
in de jaren 1970 zou afgebroken zijn. Mogelijk bestaat er een link met deze puinkuil. 
 
Figuur 11: Recent puinspoor S1 in sleuf VII (© MVDK nv). 
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6.8. Sleuf VIII 
 
• Algemeen 
 
Sleuf VIII lag ten noorden in het verlengde van sleuf VII, tussen het grachtje in het zuiden en 
de Sacramentstraat in het noorden. De sleuf had een totale lengte van 394m. Het maaiveld 
bevond zich in het zuiden op +3,67m TAW, centraal op +3,40m TAW en in het noorden op 
+3,58m TAW. De sleuf werd ca. 0,70m diep uitgegraven.   
 
• Beschrijving van de sporen en interpretatie 
 
In deze sleuf werd een aantal sporen (S2, S3 en S4) aangetroffen met metaalresten in. Spoor 3 
en spoor 4 zijn gelijkaardige donkergrijze ronde sporen, met daarin puinresten, aardewerk en 
ijzerdraad. Dat deze sporen te maken hebben met een voormalige versperring uit WOI is zeer 
aannemelijk, gezien de activiteiten die er in 1917 in het westen van het plangebied 
plaatsvonden en aangeduid zijn op toenmalig kaartmateriaal (zie figuur 12). De sporen die 
meer noordelijk gelegen waren, kunnen als greppelstructuur aanzien worden. In enkele sporen 
werd wat schervenmateriaal aangetroffen, dat over het algemeen in de late of post- 
middeleeuwen te dateren valt. 
 
In het zuiden en centraal in de sleuf werden kijkgaten aangelegd. Naar verwachting zou ook 
hier een geulgrond aangetroffen worden en dit was ook het geval bij de uitgraving. Deze 
kijkgaten vertoonden een gelijkaardige stratigrafie als kijkgat 2 in sleuf IV, al waren er in de 
putten van sleuf VIII minder veenbandjes zichtbaar. Dit kan te maken hebben met de 
nabijheid van een veenpakket in sleuf IV, waardoor meer verspoeld veen dichtbij dit pakket 
aangetroffen werd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 12: Kaart uit 1917 met in het blauw de loopgraven en versperringen ten westen van Slijpe23. 
 
                                                           
23
 Met dank aan Johan Ryheul van het Forum Eerste Wereldoorlog voor het bezorgen van deze kaart. 
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6.9. Sleuf IX 
 
• Algemeen 
 
Sleuf IX werd parallel aan sleuf VIII aangelegd langsheen de oostzijde van het wegtracé, 
tussen de Klakkaertstraat (Lambertus Coolsstraat?) in het zuiden en Sacramentstraat in het 
noorden, en was 267m lang. De sleuf lag zo’n 1,5m ten westen van een gracht. De hoogte van 
het maaiveld bedroeg in het zuiden +3,78m TAW, centraal +3,04m TAW en in het noorden 
+3,33m TAW. De sleuf werd ca. 0,70m diep uitgegraven. 
  
• Beschrijving van de sporen en interpretatie 
 
In het noorden van de sleuf was het vlak erg arm aan sporen. Helemaal ten noorden liep een 
greppelstructuur waarin grijs aardewerk aangetroffen werd. De sporen 2 t.e.m. 7 bevonden 
zich ongeveer centraal in de sleuf. Het gaat om een cluster greppelachtige sporen waarop 
kijkgat 2 geplaatst werd, met de bedoeling om een beter inzicht te krijgen in de vorm en 
identificatie van de greppels. Bij het uitgraven van de kijkput bleken de sporen enigzins 
verbonden te zijn. Een mogelijke interpretatie is dat het hierbij gaat om een brede greppel of 
verdieping in het veld, die tevens als drainage diende waardoor het spoor tot op vandaag een 
nat en venig karakter had. Het spoor werd in latere tijden (mogelijk in de 20ste eeuw) 
opgevuld waarbij eveneens een blok natuursteen in de opvulling terechtkwam. Ongeveer 20m 
noordwaarts lag een tweede cluster sporen, die echter in het vlak tamelijk onduidelijk waren. 
Sporen 10 en 11 waren wel duidelijk en kunnen gezien worden als respectievelijk een 
langwerpig verbrand spoor en een cirkelvormige afvalkuil. Uit deze laatste kuil kon veel 
ijzermateriaal (vnl. nagels, ijzerdraad en bandijzers) gerecupereerd worden, naast fragmenten 
glas en dierlijk botmateriaal. Gezien de situering van de sporen aan de onderzijde van de 
ploeglaag en gezien het materiaal, kan er een link gemaakt worden met de activiteiten in 
1917. Sporen 12 en 13 bevonden zich in het zuidelijke deel van de cluster. Deze beide sporen 
zijn ovaal- tot cirkelvormige donkergrijze sporen waar geen vondsten in aangetroffen werden. 
Gezien ze ingesneden zijn in de ploeglaag kan een recente datering (20ste eeuw) vooropgesteld 
worden,  al blijft hun betekenis onduidelijk. 
 
Spoor 15 was een langwerpig spoor waarin veel houtskool en andere resten werden 
aangetroffen die te maken hebben met een brand (o.a. verbrand leem). Het kan gezien worden 
als een greppelstructuur waar in recente tijden verbrand materiaal in achtergelaten werd. De 
link met WOI-activiteiten mag hierbij niet uitgesloten worden, maar een andere interpretatie 
is ook mogelijk. Meer naar het zuiden in sleuf IX werd opnieuw een cluster van 
grachtstructuren aangetroffen, echter alweer bijna zonder materiaal. Dit was ook zo voor 
spoor 27 in het zuidelijke einde van deze sleuf. Enkel in sporen 17 en 21 werd grijs aardewerk 
samen met ander materiaal gevonden, wat wijst op een datering in de volle middeleeuwen. 
Spoor 26 in het zuiden van de sleuf was een donkergrijze greppelachtige structuur waarin, 
naast veel ijzerresten, verschillende emmers en potten aangetroffen werden, te dateren in de 
20ste eeuw.  
 
Zowel in het zuiden als centraal werd een kijkgat gegraven, waarbij net zoals in sleuf VIII 
opgevulde geulgronden werden aangetroffen, van het veenpakket uit sleuven I en IV was hier 
geen sprake. 
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6.10. Sleuf X 
 
• Algemeen 
 
Tussen de Sacramentstraat in het zuiden en de Spermaliestraat in het noorden lag een stuk 
weiland waarop drie korte sleuven werden aangelegd, sleuf X in het westen en sleuven XI en 
XII in het oosten. Sleuf X was 123m lang en lag in het verlengde van sleuf VIII. Het maaiveld 
lag op +3,57m TAW hoogte in het zuiden en +3,70m TAW in het noorden. Het vlak werd 
aangelegd op een diepte van ca. 0,70m. 
  
• Beschrijving van de sporen en interpretatie 
 
Naast een aantal recente greppelsporen werd een afvalkuil gevonden waarin wat bouwpuin 
werd aangetroffen. De kuil werd aangelegd in de ploeglaag en duidt bijgevolg op een recente 
datering. 
 
Er werd één kijkgat uitgegraven, waarin duidelijk werd dat de bodem een opgevulde 
geulgrond is. In geheel de sleuf werden er geen archeologische artefacten aangetroffen. 
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6.11. Sleuf XI 
 
• Algemeen 
 
Sleuf XI werd parallel aan sleuf X aangelegd, ten noorden van de Sacramentstraat in het 
verlengde van sleuf IX. De sleuf was slechts 39m lang. Het maaiveld lag op +3,56m TAW 
hoogte in het zuiden en +3,73m TAW in het noorden. Het vlak bevond zich op een diepte van 
ca. 0,70m. 
  
• Beschrijving van de sporen en interpretatie 
 
Er werd één breed spoor (S1) aangetroffen dat industrieel aardewerk, glas, metaal en dierlijk 
bot bevatte en waaraan een 19de-20ste-eeuwse datering kan gegeven worden. 
 
In deze sleuf werd geen proefput gegraven gezien de nabijheid van een gracht, de weg en de 
reeds gegraven kijkput in sleuf X. 
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6.12. Sleuf XII 
 
• Algemeen 
 
Sleuf XII werd ten noorden en in het verlengde van sleuf XI aangelegd. Deze beide sleuven 
konden niet als één sleuf worden uitgegraven, omdat er op het terrein een doorgang nodig was 
voor werfverkeer. De sleuf had een lengte van 32m. De maaiveldhoogte bedroeg +3,59m 
TAW in het noorden en +3,72m TAW in het zuiden. Het vlak was ca. 0,80m diep. 
  
• Beschrijving van de sporen en interpretatie 
 
In het vlak werden twee erg moeilijk te onderscheiden brede sporen ontwaard, S1 en S3. 
Beide lopen quasi oost-west diagonaal door de sleuf. Mogelijk gaat het om twee oude 
grachtstructuren, of om diepere gedeelten van het veld die later opgehoogd zijn. In spoor 1 
werd een ovale kuil aangetroffen (S3) die industrieel aardewerk, dierlijk bot, puimsteen, een 
baksteenfragment, metaalfragmenten en een kogelhuls bevatte. Deze kuil met vondsten kan 
met enige zekerheid aanzien worden als een afvalkuil uit WOI. 
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7. ALGEMEEN BESLUIT EN AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 
 
Naar aanleiding van de aanleg van de Ringweg N325a rond Slijpe (gemeente Middelkerke) 
voerde Monument Vandekerckhove nv op het wegtracé in drie fasen een archeologisch 
vooronderzoek uit door middel van proefsleuven. Fase I vond plaats tussen 8 en 11 juli 2008, 
fase II tussen 12 en 14 augustus 2008 en tenslotte fase III tussen 30 september en 2 oktober 
2008. Het onderzoek gebeurde in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer West-
Vlaanderen, volgens de bepalingen opgelegd door het Agentschap R-O Vlaanderen 
Onroerend Erfgoed. In totaal werden 12 sleuven uitgegraven in de zone van het wegtracé, 
gelegen tussen de Diksmuidestraat in het zuiden en de Spermaliestraat ten westen van de 
dorpskern van Slijpe. 
 
Tijdens het uitgraven van sleuven I en IV werden zowel in het vlak als in het profiel sporen 
aangetroffen van veenontginning. Het gaat om spitsporen in het veenpakket, afgedekt door 
een dik pakket klei en zandige sedimenten, waardoor met enige zekerheid gesteld kan worden 
dat het resten zijn van ontginning uit de Romeinse tijd. Hoewel dit werd bevestigd door 
verschillende specialisten ter zake, werd er helaas geen archeologisch materiaal bij 
aangetroffen waardoor een preciezere datering ontbreekt. De afwisseling van kleipakketten en 
zandige sedimenten die in de verschillende sleuven werd aangesneden, illustreert de 
langdurige getijdenwerking in dit gebied. Uitgezonderd de waarneming van plaatselijke 
veenontginning zijn er bij het onderzoek in fase 1 en fase 2 geen noemenswaardige sporen 
van menselijke aanwezigheid aangetroffen. Wat betreft fase 3 werden er enkele vondsten 
opgegraven waaronder modern, industrieel aardewerk en verschillende andere objecten met 
een tamelijk recente datering. Een aantal van deze objecten kan gerelateerd worden met WOI, 
toen Slijpe en omgeving zwaar te lijden had onder de oorlogsactiviteiten.  
 
Op basis van deze gegevens lijkt het niet noodzakelijk om verder archeologisch onderzoek op 
het wegtracé aan te bevelen. Hoewel duidelijk werd dat deze gronden waarschijnlijk al sinds 
de Romeinse tijd gefrequenteerd werden door mensen, zijn er nergens bewoningssporen 
aangetroffen. Ook in het noordelijk deel van het tracé, waar op basis van de bodemkaart oude 
bewoning kon verwacht worden, was dit niet het geval. De schaarse sporen duiden hoogstens 
op een oude perceelsindeling. Deze aanbeveling heeft geen enkele bindende kracht, maar 
dient enkel als advies voor de bevoegde overheid, het Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend 
Erfgoed, die uiteindelijk zal beslissen over het vervolgtraject. 
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9. INVENTARIS 
 
9.1. Inventaris van de sporen 
 
• Sleuf I 
 
SPOOR VONDSTNRS. DATERING ASSOCIATIE OMSCHRIJVING 
1   
Romeinse ontginning en 
(vroeg-)middeleeuwse 
afdekking 
ganse 
veenpakket in 
Sleuf I 
veenpakket 
2   
Romeinse ontginning en 
(vroeg-)middeleeuwse 
afdekking 
ganse 
veenpakket in 
Sleuf I 
veenpakket 
3   
Romeinse ontginning en 
(vroeg-)middeleeuwse 
afdekking 
ganse 
veenpakket in 
Sleuf I 
veenpakket 
4   
Romeinse ontginning en 
(vroeg-)middeleeuwse 
afdekking 
ganse 
veenpakket in 
Sleuf I 
veenpakket 
5   
Romeinse ontginning en 
(vroeg-)middeleeuwse 
afdekking 
ganse 
veenpakket in 
Sleuf I 
veenpakket 
6   
Romeinse ontginning en 
(vroeg-)middeleeuwse 
afdekking 
ganse 
veenpakket in 
Sleuf I 
veenpakket 
7   
Romeinse ontginning en 
(vroeg-)middeleeuwse 
afdekking 
ganse 
veenpakket in 
Sleuf I 
veenpakket 
8   
Romeinse ontginning en 
(vroeg-)middeleeuwse 
afdekking 
ganse 
veenpakket in 
Sleuf I 
veenpakket 
9   
Romeinse ontginning en 
(vroeg-)middeleeuwse 
afdekking 
ganse 
veenpakket in 
Sleuf I 
veenpakket 
10   
Romeinse ontginning en 
(vroeg-)middeleeuwse 
afdekking 
ganse 
veenpakket in 
Sleuf I 
veenpakket 
11 M2 
Romeinse ontginning en 
(vroeg-)middeleeuwse 
afdekking 
ganse 
veenpakket in 
Sleuf I 
veenpakket 
12   
Romeinse ontginning en 
(vroeg-)middeleeuwse 
afdekking 
ganse 
veenpakket in 
Sleuf I 
veenpakket 
13 V3, V4, V5 Laat-middeleeuws   grachtstructuur 
 
• Sleuf II 
 
SPOOR VONDSTNRS. DATERING ASSOCIATIE OMSCHRIJVING 
1 V9 (in profiel) (post-)middeleeuws?   donkergrijze klei met ijzervlekken 
2 M3 Post-
middeleeuws/recent?   
donkergrijze klei met ijzer en 
houtskoolresten 
3   Post-
middeleeuws/recent?   
donkerbruine klei met rode en gele 
baksteenpuin (12x9x6) 
4   ?   donker grijsbruine klei met ijzerresten 
5   ?   donker grijsbruine klei met ijzerresten 
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• Sleuf III 
 
SPOOR VONDSTNRS. DATERING ASSOCIATIE OMSCHRIJVING 
1   20ste-eeuws?   rond spoor met veel houtskool langs de 
randen 
2 V13 en V14 WOI?   zware klei met ijzervondsten (lood?) 
aan de rand.  
3   Post-middeleeuws?   grijze zware klei, grachtstructuur 
zonder vondsten 
4   Post-middeleeuws?   donker grijsbruine zware klei zonder 
vondsten, grachtstructuur 
5   Post-middeleeuws?   donkerbruine zware klei, grachtstructuur 
6   Post-middeleeuws   grijsbruine zware klei met gele en rode baksteenfragmenten 
 
 
• Sleuf IV 
 
SPOOR VONDSTNRS. DATERING ASSOCIATIE OMSCHRIJVING 
1   ?   grijze klei 
2   ?   zware grijze klei, grachtstructuur 
3 V18 WOI?   grijze klei, rond spoor met 
metaalresten, kleine bomkrater? 
4 V19 Volle of late 
middeleeuwen   bruingrijze klei, grachtstructuur 
5 V21 Late of post- 
middeleeuwen   
grachtstructuur, donkerbruine zware 
klei 
6   ?   zware grijze klei 
 
 
• Sleuf V 
 
SPOOR VONDSTNRS. DATERING ASSOCIATIE OMSCHRIJVING 
1 V22 Laat- of post-
middeleeuws   zware bruingrijze klei, grachtstructuur 
2   Post-middeleeuws S3 drainage (?) bestaande uit 
onregelmatige bakstenen 
3   Post-middeleeuws S2 drainage (?) bestaande uit 
onregelmatige bakstenen 
4   Laat- of post-
middeleeuws   kuil met kasseistenen 
5   Laat- of post-
middeleeuws   Greppelstructuur 
6 V23 Laat- of post-
middeleeuws   zware klei, greppelstructuur 
7 V24 Laat- of post-
middeleeuws   
grachtstructuur met dwars enkele 
bruine en rode bakstenen (19x9x6,5) 
8   ?   grachtstructuur 
9 V26 Post-middeleeuws   grachtstructuur 
10   Post-middeleeuws   grachtstructuur 
11 V29 Volle of late 
middeleeuwen   grachtstructuur 
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12 V30 Volle of late 
middeleeuwen   
grachtstructuur met houtskool en 
puinresten 
13 V32 Laat- of post 
middeleeuws   drainagespoor 
14 V33 Post-middeleeuws   drainagespoor 
 
 
• Sleuf VI 
 
SPOOR VONDSTNRS. DATERING ASSOCIATIE OMSCHRIJVING 
1 V34 Laat- of post-
middeleeuws 
ligt 
onmiddellijk 
naast S2 
(verband tussen 
beide is 
onduidelijk) 
grachtstructuur 
2 V35, V62 Volle (of late) 
middeleeuwen 
ligt 
onmiddellijk 
naast S1 (is 
mogelijk 
doorsneden 
door S1) 
grachtstructuur 
3   middeleeuws?   greppelstructuur, is gelegen onder ploeglaag 
4   Post-middeleeuws/20ste 
eeuw 
  
greppel met drainage waarvan de buis 
de letters EGB dragen 
5 V41 ?   grachtstructuur 
6 V44 volle of late 
middeleeuwen   grachtstructuur 
7   ?   rechthoekige kuil (?) met klei 
8   ?   grachtstructuur 
9    ?   grachtstructuur 
 
 
• Sleuf VII 
 
Geen sporen 
 
 
• Sleuf VIII 
 
SPOOR VONDSTNRS. DATERING ASSOCIATIE OMSCHRIJVING 
1   ?   grachtstructuur 
2   ?   kuilstructuur 
3 V47 Post-middeleeuws/WOI? S4 cirkelvormige kuil met aardewerk en puinresten 
4   Post-middeleeuws/WOI? S3 cirkelvormige kuil met ijzerdraad 
5 V48 Post-middeleeuws   greppelstructuur met roodbruine klei en 
veel houtskool 
6 V49 Laat-middeleeuws   grachtstructuur met puinresten 
7 V53 Laat-middeleeuws   grachtstructuur met puinresten 
8 V50 Laat-middeleeuws   grachtstructuur 
9   Post-middeleeuws?   paalspoor? 
10   ?   grachtstructuur 
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11   ?   grachtstructuur 
12   ?   grachtstructuur 
13   ?   greppelstructuur met puinfragmenten 
14   ?   grachtstructuur met puinresten 
 
 
• Sleuf IX 
 
SPOOR VONDSTNRS. DATERING ASSOCIATIE OMSCHRIJVING 
1 V54 Volle of late 
middeleeuwen     
2   Late of post-
middeleeuwen? S3, S5-S7 grachtstructuur 
3   Late of post-
middeleeuwen? S2, S5-S7 grachtstructuur met puinresten 
4   Late of post-
middeleeuwen? S2-S7? blok natuursteen 
5   Late of post-
middeleeuwen? S2-S3 en S6-S7 onderdeel grachtstructuur 
6   Late of post-
middeleeuwen? 
S2-S3, S5 en 
S7 onderdeel grachtstructuur 
7   Late of post-
middeleeuwen? S2-S3 en S5-S6 grachtstructuur 
8   ?   vaag spoor, onduidelijke identificatie 
9   ?   donkergrijs spoor met houtskoolresten 
10   Recent?   zwarte klei met veel houtskoolresten en 
wat verbrande leem 
11 V55 Vermoedelijk WOI   kuilspoor met veel ijzermateriaal, glas 
en puinresten 
12   ?    grachtstructuur (?) met puinresten 
13   Vermoedelijk WOI   grachtstructuur met puin en ijzerresten 
14   ?   greppelstructuur 
15   Vermoedelijk WOI   grachtstructuur met veel houtskool, 
verbrande leem en puinresten 
16   ?   grachtstructuur met puinresten 
17   ?   grachtstructuur met puinresten 
18   ?   grachtstructuur met puinresten 
19   ?   greppelstructuur 
20   ?   grachtstructuur met puinresten 
21 V57 Volle of late 
middeleeuwen   grachtstructuur met puinresten 
22   ?   grachtstructuur 
23   Recent?   spoor met puinresten, houtskool en 
verbrande leem 
24   ?   grachtstructuur met puinresten 
25   ?   grachtstructuur met puinresten 
26 V58 Vermoedelijk WOI   greppelstructuur met verschillende kookpotten en emmers 
27   ?   grachtstructuur met houtskoolspikkels 
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• Sleuf X 
 
SPOOR VONDSTNRS. DATERING ASSOCIATIE OMSCHRIJVING 
1   ?   Grachtstructuur 
2   Laat- of post-
middeleeuws   
Kuilspoor met houtresten, metaal en 
gele baksteenresten (22x10x7) 
 
 
• Sleuf XI 
 
SPOOR VONDSTNRS. DATERING ASSOCIATIE OMSCHRIJVING 
1 V59 19de of 20ste-eeuws   erg breed spoor/opgevulde verzakking in veld? 
 
 
• Sleuf XII 
 
SPOOR VONDSTNRS. DATERING ASSOCIATIE OMSCHRIJVING 
1   Ouder dan S2   grachtstructuur met puinresten 
2 V60 WOI   afvalkuil met aardewerk, ijzer en industrieel aardewerk (bord) 
3 V61 Volle middeleeuwen   grachtstructuur 
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9.2. Inventaris van de vondsten  
 
VONDST SLEUF SPOOR INHOUD DATERING 
1 I / Rood geglazuurd aardewerk - bodemfragment Post-middeleeuws 
2 I / Dierlijk bot Onbekend 
3 I S13 Fragment rood geglazuurd aardewerk Laat- of post-
middeleeuws 
4 I S13 Fragment geglazuurde baksteen Laat- of post-
middeleeuws 
5 I S13 Grijs aardewerk Volle of late 
middeleeuwen 
6 I / Brok geelgebakken klei, baksteenfragment? Laat- of post-
middeleeuws 
7 I / Fragment rood aardewerk Laat- of post-
middeleeuws 
8 II / Reducerend gebakken aardewerk, handgevormd? 
Late IJzertijd tot vroege 
middeleeuwen? 
9 II S1 Rood aardewerk Laat- of post-
middeleeuws 
10 II / Houten paaltje Recent 
11 II / Hout - niet weerhouden Recent 
12 III / Rood geglazuurd aardewerk  Laat- of post-
middeleeuws 
13 III S2 Metaal Onbekend 
14 III S2 Fragment Westerwald-steengoed en rood geglazuurd aardewerk Post-middeleeuws 
15 III / Metaal Onbekend 
16 IV / Rood geglazuurd aardewerk Post-middeleeuws 
17 IV / Vensterglas Post-middeleeuws 
18 IV S3 IJzer Onbekend 
19 IV S4 Grijs aardewerk Volle of late 
middeleeuwen 
20 IV / Grijs aardewerk Volle of late 
middeleeuwen 
21 IV S5 Rood geglazuurd aardewerk Laat- of post-
middeleeuws 
22 V S1 Dakpan en twee puinfragmenten Laat- of post-
middeleeuws 
23 V S6 Fragment rood geglazuurd aardewerk Laat- of post-
middeleeuws 
24 V S7 Baksteen Laat- of post-
middeleeuws 
25 V / Grijs aardewerk Volle of late 
middeleeuwen 
26 V S9 Industrieel aardewerk en kleipijpje Post-middeleeuws 
27 V / Grijs aardewerk en frament van een ijzeren 
nagel 
Volle of late 
middeleeuwen 
28 V / Tegelfragment Romeins? 
29 V S11 Grijs en rood aardewerk en twee ijzeren nagels Volle of late 
middeleeuwen 
30 V S12 Grijs aardewerk en baksteenfragmenten Volle of late 
middeleeuwen 
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31 V / Baksteenfragment Laat- of post-
middeleeuws 
32 V S13 Scherven rood aardewerk, waarvan één geglazuurd 
Laat- of post-
middeleeuws 
33 V S14 Flessenglas Post-middeleeuws 
34 VI S1 Rood ongeglazuurd aardewerk, dierlijk bot en puin 
Laat- of post-
middeleeuws 
35 VI S2 Geglazuurd aardewerk en grijs aardewerk en dierlijk bot 
Volle of late 
middeleeuwen 
36 VI / Grijs aardewerk Volle of late 
middeleeuwen 
37 VI / Rood geglazuurd aardewerk Laat- of post-
middeleeuws 
38 VI / Rood ongeglazuurd aarderwerk Laat- of post-
middeleeuws 
39 VI / Reducerend gebakken aardewerk met kwartsverschraling 
Volle of late 
middeleeuwen (?) 
40 VI / Vensterglas, grijs aardewerk, natuursteen en houtskoolfragment 
Volle of late 
middeleeuwen 
41 VI S5 Dierlijk bot Onbekend 
42 VI / Aardewerk gelijkaardig aan S43 Romeins? 
43 VI / Aardewerk gelijkaardig aan S42 Romeins? 
44 VI S6 Rood geglazuurd aardewerk en dierlijk bot Volle of late 
middeleeuwen 
45 VIII / Dierlijk bot Onbekend 
46 VIII / Dierlijk bot Onbekend 
47 VIII S3 Rood geglazuurd aardewerk, dierlijk bot en glas Post-middeleeuws 
48 VIII S5 Rood aardewerk Post-middeleeuws 
49 VIII S6 Grijs en rood aarderwerk, baksteenfragment Laat-middeleeuws 
50 VIII S8 Dierlijk bot, rood en grijs aardewerk Laat-middeleeuws 
51 VIII S14 Rood geglazuurd aardewerk en baksteenfragment 
Laat- of post-
middeleeuws 
52 VIII 
Vlakvondst 
tussen S3 en 
S4 
Grijs aardewerk en baksteenfragment Volle of late 
middeleeuwen 
53 VIII S7 Grijs aardewerk, rood aardewerk (waarvan één geglazuurd) en dierlijk bot Laat-middeleeuws 
54 IX S1 Grijs aardewerk Volle of late 
middeleeuwen 
55 IX S11 Tegelfragment, dierlijk bot, glas (wijnfles) en 
metaal (oa ijzeren nagels) Vermoedelijk WOI 
56 IX nabij S17 Grijs aardewerk, dierlijk bot en mosselschelp Volle of late 
middeleeuwen 
57 IX S21 Grijs aardewerk en dierlijk bot Volle of late 
middeleeuwen 
58 IX S26 Aardewerk en metaal Vermoedelijk WOI 
59 XI S1 Industrieel aardewerk, glas, metaal en dierlijk bot 19de - 20ste eeuws 
60 XII S2 
Industrieel aardewerk, dierlijk bot, puimsteen, 
baksteenfragment, metaalfragmenten en een 
kogelhuls 
Vermoedelijk WOI 
61 XII S3 Steengoed Laat- of post-
middeleeuws 
62 VI / Baksteen van oude drainage uit profiel  Post-middeleeuws 
63 VI S2 Grijs aardewerk Volle middeleeuwen 
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9.3. Inventaris van de foto’s 
 
 
• Algemeen 
 
 FOTONUMMER INHOUD 
SLRW08 - Algemeen - Coolsstraat - 01 tot 14 Foto's gezien vanuit de Lambertus Coolsstraat 
SLRW08 - Algemeen - Diksmuidestraat - 01 tot 12 Foto's gezien vanuit de Diksmuidestraat 
SLRW08 - Algemeen - Monnikenstraat - 01 tot 12 Foto's gezien vanuit de Monnikenstraat 
SLRW08 - Algemeen - Sacramentsstraat - 01 tot 32 Foto's gezien vanuit de Sacramentsstraat 
 
  
• Sleuf I 
 
 
 
FOTONUMMER INHOUD 
SLRW08 - Sleuf I - Overzicht - 01 tot 05 Overzicht Sleuf I 
SLRW08 - Sleuf I - Kijkgat 1 - 01 tot 04 Profiel Kijkgat 1 
SLRW08 - Sleuf I - Vlak 1 - 01 tot 85 Vlak 1 
 
 
 
• Sleuf II 
 
 FOTONUMMER INHOUD 
SLRW08 - Sleuf II - Overzicht - 01 tot 04 Overzicht Sleuf II 
SLRW08 - Sleuf II - Profiel - 01 tot 24 Profiel 
SLRW08 - Sleuf II - Vlak 1 - 01 tot 32 Vlak 1 
SLRW08 - Sleuf II - Spoor S08 - 01 tot 05 Spoor S08 
SLRW08 - Sleuf II - Spoor S10 - 01 tot 04 Spoor S10 
 
 
 • Sleuf III 
 
 FOTONUMMER INHOUD 
SLRW08 - Sleuf III - Overzicht - 01 tot 15 Overzicht Sleuf III 
SLRW08 - Sleuf III - Vlak 1 - 01 tot 47 Vlak 1 
 
 
 • Sleuf IV 
 
 FOTONUMMER INHOUD 
SLRW08 - Sleuf IV - Overzicht - 01 tot 11 Overzicht Sleuf IV 
SLRW08 - Sleuf IV - Kijkgat 1 - 01 tot 115 Profiel Kijkgat 1 
SLRW08 - Sleuf IV - Kijkgat 2 - 01 tot 15 Profiel Kijkgat 2 
SLRW08 - Sleuf IV - Vlak 1 - 01 tot 60 Vlak 1 
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• Sleuf V 
 
 FOTONUMMER INHOUD 
SLRW08 - Sleuf V - Overzicht - 01 tot 17 Overzicht Sleuf V 
SLRW08 - Sleuf V - Kijkgat 1 - 01 tot 11 Profiel Kijkgat 1 
SLRW08 - Sleuf V - Kijkgat 2 - 01 tot 13 Profiel Kijkgat 2 
SLRW08 - Sleuf V - Spoor 02 - 01 tot 04 Spoor 2 
SLRW08 - Sleuf V - Spoor 03 - 01 tot 04 Spoor 3 
SLRW08 - Sleuf V - Spoor 04 - 01 tot 09 Spoor 4 
SLRW08 - Sleuf V - Spoor 11 - 01 tot 05 Spoor 11 
SLRW08 - Sleuf V - Vlak 1 - 01 tot 82 Vlak 1 
 
 
 • Sleuf VI 
 
 FOTONUMMER INHOUD 
SLRW08 - Sleuf VI - Overzicht - 01 tot 17 Overzicht Sleuf VI 
SLRW08 - Sleuf VI - Kijkgat 1- 01 tot 21 Profiel Kijkgat 1 
SLRW08 - Sleuf VI - Kijkgat 2 - 01 tot 16 Profiel Kijkgat 2 
SLRW08 - Sleuf VI - Vlak 1 - 01 tot 94 Vlak 1 
 
 
 • Sleuf VII 
 
 FOTONUMMER INHOUD 
SLRW08 - Sleuf VII - Overzicht - 01 tot 08 Overzicht Sleuf VI 
SLRW08 - Sleuf VII - Spoor S01 - 01 tot 04 Spoor S01 
SLRW08 - Sleuf VII - Vlak 1 - 01 tot 15 Vlak 1 
 
 
 • Sleuf VIII 
 
 FOTONUMMER INHOUD 
SLRW08 - Sleuf VIII - Overzicht - 01 tot 09 Overzicht Sleuf VIII 
SLRW08 - Sleuf VIII - Kijkgat 1 - 01 tot 06 Profiel Kijkgat 1 
SLRW08 - Sleuf VIII - Kijkgat 2 - 01 tot 05 Profiel Kijkgat 2 
SLRW08 - Sleuf VIII - Spoor S03 tot S05 - 01 tot 06 Spoor S03 tot S05 
SLRW08 - Sleuf VIII - Spoor S05 - 01 Spoor S05 
SLRW08 - Sleuf VIII - Spoor S06 - 01 tot 03 Spoor S06 
SLRW08 - Sleuf VIII - Spoor S07 tot S08 - 01 tot 02 Sporen S07 tot S08 
SLRW08 - Sleuf VIII - Spoor S13 tot S14 - 01 tot 04 Spoor S13-S14 
SLRW08 - Sleuf VIII - Spoor S02 - 01 tot 03 Spoor S02 
SLRW08 - Sleuf VIII - Vlak 1 - 01 tot 70 Vlak 1 
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• Sleuf IX 
 
 FOTONUMMER INHOUD 
SLRW08 - Sleuf IX - Overzicht - 01 tot 13 Overzicht Sleuf IX 
SLRW08 - Sleuf IX - Kijkgat 1 - 01 tot 08 Profiel Kijkgat 1 
SLRW08 - Sleuf IX - Kijkgat 2 - 01 tot 08 Profiel Kijkgat 2 
SLRW08 - Sleuf IX - Vlak 1 - 01 tot 102 Vlak 1 
SLRW08 - Sleuf IX - Vondst 058 - 01 tot 05 Vondst 058 
 
 
 • Sleuf X 
 
 FOTONUMMER INHOUD 
SLRW08 - Sleuf X - Overzicht - 01 tot 13 Overzicht Sleuf X 
SLRW08 - Sleuf X - Kijkgat 1 - 01 tot 08 Profiel Kijkgat 1 
SLRW08 - Sleuf X - Spoor S01 - 01 tot 06 Spoor S01 
SLRW08 - Sleuf X - Vlak 1 - 01 tot 34 Vlak 1 
 
 
 • Sleuf XI 
 
 FOTONUMMER INHOUD 
SLRW08 - Sleuf XI - Overzicht - 01 tot 08 Overzicht Sleuf XI 
SLRW08 - Sleuf XI - Spoor S01 - 01 tot 04 Spoor S01 
SLRW08 - Sleuf XI - Overzicht - 01 tot 22 Profiel 2 
SLRW08 - Sleuf XI - Vlak 1 - 01 tot 09 Vlak 1 
 
 
 • Sleuf XII 
 
 FOTONUMMER INHOUD 
SLRW08 - Sleuf XII - Overzicht - 01 tot 11 Overzicht Sleuf XII 
SLRW08 - Sleuf XII - Spoor S01 - 01 Spoor S01 
SLRW08 - Sleuf XII - Spoor S01 tot S03 - 01 Sporen S01 tot S03 
SLRW08 - Sleuf XII - Spoor S02 - 01 tot 02 Spoor 02 
SLRW08 - Sleuf XII - Spoor S03 - 01 Spoor S03 
SLRW08 - Sleuf XII - Vlak 1 - 01 tot 12 Vlak 1 
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9.4. Inventaris van de tekeningen 
 
BLADNR. TYPE SCHAAL INHOUD 
1 Grondplan 1:50 Sleuf I Vlak I 
2 Grondplan 1:50 Sleuf I Vlak I 
3 Grondplan 1:50 Sleuf I Vlak I 
4 Grondplan 1:100 Sleuf II Vlak I 
5 Grondplan 1:100 Sleuf III Vlak I 
6 Grondplan 1:100 Sleuf IV Vlak I 
7 Grondplan 1:100 Sleuf V Vlak I 
8 Grondplan 1:100 Sleuf V Vlak I 
9 Grondplan 1:100 Sleuf VI Vlak I 
10 Grondplan 1:100 Sleuf VI Vlak I 
11 Grondplan 1:100 Sleuf VII Vlak I 
12 Grondplan 1:100 Sleuf VIII Vlak I 
13 Grondplan 1:100 Sleuf VIII Vlak I 
14 Grondplan 1:100 Sleuf IX Vlak I 
15 Grondplan 1:100 Sleuf IX Vlak I 
16 Grondplan 1:100 Sleuf X Vlak I 
17 Grondplan 1:100 Sleuf XI en XII Vlak I 
18 Coupe 1:20 Sleuf IV Profiel Kijkgat 1 
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9.5. Inventaris van de monsters 
 
MONSTER SLEUF SPOOR INHOUD 
1 I / Houtfragment uit veen van Kijkgat 1 
2 I S11 Hout uit veen van Kijkgat 1 
3 II S12 Houtskool uit profiel 
 
XII XI
X
IX
VIII VII
� � � � �
Slijpe - Ringweg 2008
Sleuven VII, VIII, IX, X, XI en XII
Sacramentstraat
Spermaliestraat
M
onnikenstraat
Klakkaertstraat
III II V
IV I VI
Klakkaertstraat
M
onnikenstraat
P
rivate W
eg
Diksmuidestraat
� � � � �
Slijpe - Ringweg 2008
Sleuven I, II, III, IV, V en VI
